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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВАНТАЖНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
The shipping company’s management effectiveness is being
provided by the information about it’s structure department’s
activity, services and divisions. Creation of company’s special
information system with developed in details forms and methods
of communication between departments, providing assembly
promptness, information processing systematization of each of
these departments will provide opportuneness of administration
decisions adopning.
На організацію автоматизованого обліку витрат вантажних пере-
везень підприємств водного транспорту значною мірою впливають
особливості технологічного процесу перевезення, які визначають
методику формування собівартості наданих послуг, виконаних робіт.
Питання автоматизації облікових робіт з калькулювання собі-
вартості продукції та відображення виробничих витрат промис-
лових підприємств висвітлювались у працях багатьох вчених, та-
ких як, В. Д. Шквір, А. Г. Загородній [1], О. В.Клименко [2],
С. В. Івахненков [3] Проте, проблеми організації та впроваджен-
ня автоматизованої системи обробки інформації на підприємст-
вах водного транспорту на науковому рівні висвітлені недостат-
ньо. Значна кількість питань, пов’язаних з автоматизацією
облікових процесів судноплавної діяльності залишається невирі-
шеною, що і викликало необхідність подальших досліджень.
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Специфіка виробничого процесу судноплавних компаній і осо-
бливості продукції водного транспорту обумовили організацію об-
ліку витрат і калькулювання собівартості вантажних перевезень за
економічними елементами та калькуляційними статтями.
Витрати, пов’язані зі здійсненням вантажних перевезень під-
приємствами водного транспорту, під час обліку, калькулювання
та планування групують за елементами та статтями, в порядку
визначеному Методичними рекомендаціями з формування собі-
вартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті [4].
Групування витрат за економічними елементами має не лише
наукове, але й велике практичне значення, оскільки визначає види і
кількість засобів, витрачених на водні вантажні перевезення в ціло-
му, проте не характеризує цільовий напрям витрат. Цьому завданню
відповідає класифікація витрат за калькуляційними статтями.
Групування витрат за калькуляційними статтями дозволяє
з’ясовувати призначення витрат, виявляти їх за місцями виник-
нення, встановлювати їх роль, організовувати контроль у цілому
на підприємстві та в його структурних підрозділах.
Характерна особливість групування витрат за калькуляційними
статтями в судноплавних компаніях пов’язана, перш за все, з від-
сутністю в ній витрат на сировину, питома вага яких, наприклад, у
собівартості промислової продукції значна. Проте, багато статей
калькулювання в судноплавних компаніях (навігаційні витрати,
стивідорні витрати) є специфічними і притаманні лише цій галузі.
Саме таке групування витрат є базою для автоматизованого
обліку процесу перевезення вантажів на підприємствах водного
транспорту.
Враховуючи те, що для судноплавних компаній первинним
центром витрат є судно і практично кожний рейс відрізняється
один від одного певними параметрами, то для визначення фінан-
сового результату наданих компанією послуг по перевезенню ва-
нтажів за звітний період в цілому, необхідно визначити витрати
по кожному конкретному судну.
Для організації автоматизованого обліку витрат вантажних
перевезень на підприємствах водного транспорту пропонуємо та-
ку модель бухгалтерського обліку з багаторівневою структурою
аналітичного обліку, яка забезпечить інформацією, необхідною
для управляння формуванням собівартості наданих послуг.
Для синтетичного обліку витрат по формуванню собівартості
наданих флотом послуг, виконаних робіт застосовують рахунок 23
«Виробництво», який забезпечує систематизацію інформації про
витрати для цілей як фінансового, так і управлінського обліку.
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До складу собівартості наданих послуг(рейс), виконаних робіт
включаються:
1. Прямі матеріальні витрати: матеріали, відпущені на судна в
навігаційний період; відпущені запаси для надання послуг, вико-
нання робіт; паливо, використане суднами; МШП, видані в екс-
плуатацію на судна;
Для судноплавних компаній актуальним питанням забезпечення
запасами є заправка (бункеровка) суден паливно-мастильними ма-
теріалами, заправка питною водою і продуктами харчування.
2. Прямі витрати на оплату праці: заробітна плата (по окладах,
доплати за виконання додаткових робіт, премії, оплата чергових і
додаткових відпусток, колективне харчування);
3. Інші прямі витрати: відрахування на соціальне страхування,
амортизація, послуги сторонніх організацій (витрати на шлюзу-
вання, портові збори, судові збори, винагороди агентам, оплата
дисбурсменських рахунків);
4. Змінні загальновиробничі і постійні розподілені загально-
виробничі витрати: заробітна плата апарату управління дільни-
цями; відрахування на соціальне страхування апарату управління
дільницями; амортизація основних засобів і нематеріальних ак-
тивів загальновиробничого призначення; послуги сторонніх ор-
ганізацій (витрати на опалення, освітлення, водопостачання ви-
робничих приміщень).
Визначена таким чином в бухгалтерському обліку собівартість
послуг не забезпечує в повній мірі потреб управлінського обліку.
В зв’язку з цим пропонуємо деталізувати облікову інформацію і
побудувати аналітичний облік витрат на декількох рівнях рахун-
ку 23 «Виробництво». Першим рівнем є розподіл за видами пере-
везень, наприклад: субрахунки 231 «витрати флоту по каботаж-
них перевезеннях»; 232 «витрати флоту по внутрішньо
басейнових перевезеннях»; 233 «витрати по бербоутному флоту».
Наступні рівні — це аналітичні рахунки:
1. перший рівень обліку — центри витрат (судно);
2. другий рівень обліку — розподіл витрат на постійні і змінні;
3. третій рівень — рейс;
4. четвертий рівень — калькуляційні статті витрат;
5. п’ятий рівень обліку — окремі елементи витрат.
Автоматизація обліку значно підвищує рівень деталізації об-
лікової інформації. Використання багаторівневої системи обліку
витрат дозволить визначити всі необхідні параметри і отримати
оперативну інформацію для узагальнення і прийняття управлін-
ських рішень.
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Розглянуті питання не охоплюють усіх проблем, які виника-
ють у процесі автоматизованої обробки інформації основних ви-
дів діяльності судноплавних компаній, але дозволяють отримати
загальне уявлення щодо можливих напрямків удосконалення те-
орії і практики впровадження і використання комп’ютерних сис-
тем обліку на підприємствах водного транспорту.
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WEB 2.0 ТА «WEB-БУХГАЛТЕРІЯ» У ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І АУДИТУ
Процеси, що відбуваються в сучасному інформаційному сус-
пільстві вимагають підготовки кваліфікованих фахівців, що во-
лодіють та уміють застосовувати сучасні інформаційні технології
в своїй професійній діяльності.
Перед сучасними ВУЗами стоїть проблема підготовки фахівця
з знаннями, що адаптовані до потреб суспільства. Підготовка та-
ких фахівців повинна здійснюватися через оновлений освітній
процес. У його основі — інноваційна діяльність викладачів вищої
школи, що орієнтована на вдосконалення професійної підготовки
фахівців з урахуванням фундаментальності, інтеграції, інформа-
тизації, професійної і особистісної орієнтації студентів.
